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RESOLUCION Nº 427
VISTO el expediente Nº 60.868-1 B/95 del registro de
 la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, por el cual esta solicita
el otorgamiento de reconocimiento oficial y la validez nacional
 para el título de INGENIERO ELECTRONICO, seguni aprobado por
la Resolucion Nº 229/95 del Consejo Superior, y 
CONSIDERANDO:
Que de conformidad Con lo dispuesto por los artículos
2 9 , incisos d) y e) y 42 de la Ley de Educación Superior N
24.521, es facultad y responsabilidades exclusiva de las
Instituciones Universitarias la creación de carreras de grado
y la formulación y desarrollo de sus planes de estudio, asi
como la definicion de los conocimientos y capacidades que tales
títulos certifican y las actividades, para as que tienenl
competencia sus poseedores, con las unicas excepciones de los
Privadas consupuestos de Instituciones Universitarias
autorizacion provisoria y los títulos incluidos incluido s en la nomina
que prevé el artículo 43 de la Ley aludida,situaciones aciones en las
que se requiere un control especifico del Esta do
Que por no estar eh el presente, el título de que se'
trata, comprendido en ninguna de esas  la solicitudexcepciones,
de la Universidad debe ser considerada como, el eje r cicio de sus
facultades exclusivas, y por lo tanto la intervención de este
Ministerio debe limitarse únicamente al control /de legalidad
del procedimiento seguido por la Institución para su
aprobación, que el plan de estudios respete la carga horaria
míninima fijada por este Ministerio en la Resolución Ministerial
Nº 6 del 13 de enero de 1997, sin p e r j u i c i o
oportunamente, este titulo pueda ser
las exigencias y condiciones
mencionada,
y respetando en en plan de estudios la carga horaria mínima
establecida en la Resolución Ministerial Nº6/97, corresponde
otorgar el r,conocimiento oficial al título  ya enunciado quee
expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, con el efecto
consecuente de su  validez nacional.
Que los Organismos Tecnicos de este Ministerio han
dictaminado favorablemente a lo solicitado.
Que las facultades para dictar el presente acto
resultan de lo dispuesto en los articulos 41 y 42 de la Ley
Nº24.521 y de los incisos 8º), 10) y ll) del articulo 21 de la
Ley de Ministerios -t-o. 1992.
Por ello y atento a lo 'aconsejado por la SECRETARIA
DE POLITICAS UNIVERSITARIAS
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION 
R E S U E L V E :  
ARTICULO 1º.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente
validez nacional al título de INGENIERO ELECTRONICO que expide
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, con el plan d e estudios y
duracion de la respectiva carrera que se detalla en el ANEXO II
de la presente,Resolución.
ARTICULO 2º.- Considerar como actividades para las que tienen
competencias 1os poseedores de este título, a las
la Universidad como "alcances del título" en el
presente Resolución.
ARTICULO 3º.- El reconocimiento oficial y la
que se otorga al titulo mencionado en el
sujeto a las exigencias y corresponde
cumplimentar en el caso de que el mismo sea incorporado a la
nómina de títulos que requieran el Control especifico del
Estado,  según lo dispuesto, en el Ley
Educación 
ARTICULO 4º. Registrese,
de
ALCANCES DEL TITULO DE INGENIERO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO.
puesta en
mantenimiento,
2.- Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, partes y
piezas de irradiación o de otros medios de enlace integrantes
de redes para comunicaciones, incluidos los satelites  y/o de
aplicación espacial en todas las frecuencias y potencias.
3.- Sistemas subsistemas equipos componentes, partes y
piezas de procesamiento y transporte electrónico de datos en
todas sus aplicaciones.
4.- Sistemas subsistemas equipos componentes, partes y
piezas de control o automatización electrónica;
aplicación y potencia.
para cualquier
5.- Instalaciones que utilicen energía electrica
accesorio de lo detallado en los incisos anteriores.
como
6.- Sistemas, subsistemas, equipos
piezas y software en todos sus aspectós
componentes partes,
microprocesados o microcontrolados.
d e  l ó g i c o s ,
7.- Software de, equipos de informática cuyo desarrollo y
<mantenimiento exija conocimiento del Hardware.
8.- Software de equipos de informática para ambientes de
desarrollo
especie.
y operación de equipos electrónicos/ de cualquier
9.- Laboratorios de todo tipo relacionados con los incisos
'anteriores, excepto obras civiles.
B- Estudios, tareas, asesoramientos relacionados con: 
l.- Asuntos de ingeniería Legal, Económica y Financiera
relacionados con los incisos anteriores.
2.- Arbitrajes,
incisos anteriores.
pericias y tasaciones relacionados con, los



